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# | h  EK çok kimse sosyalizm bitti' diyor. Ben he-
*  B #  men onlara şunu soruyorum: 'Sömürü bitti
mi?' Sömürü bitmediyse, artı değere hala el 
konuyorsa, emekçinin sömürüye karşı mücadelesi de 
devam edecektir. Sömürü kalkmadıkça kapitalizm de 
başarısız demektir. Kamulaştırma ile sömürü ortadan 
kalkmıyor.
Sovyetler'de bu görüldü."
Mehmet Ali Aybar artık yok. Son yarım yüzyıl içinde 
Türk toplumunu yakından ilgilendiren nice sorunu, ko­
nuyu açık açık dile, gündeme getiren gerçek bir aydın, 
gerçek bir toplumcudan artık yoksunuz. 87 yıl yaşamış, 
ama boşa harcamamış bunca zamanı, halkına, topluma, 
geleceğe bir şeyler bırakmış; bir birikim, bir inanç, bir 
yaklaşım. Olaylara bilim açısından bakmak, sömürünün 
her biçimine karşı emekçileri bilinçli savaşım vermeye 
çağırmak...
Yıllar önceyi anımsıyorum. Türkiye işçi partisi'nin beş 
sendikacı tarafından kurulduğu günler... 27 Mayıs Ana­
yasasının Türk halkına en güzel olanakları sunduğu gün­
ler... Bilinçli bir uyanış. Hakkını kendi gücüyle alabilme. 
Sürüp giden sömürülere karşı direnme. Bir siyasal olu­
şumda bir araya gelme...
Vatan gazetesinde Burhan Arpad bir gün TİP kurucu­
larının bizi görmeye geleceğini söylemişti. İlhan Selçuk, 
Vatan'da köşe yazarlığına yeni başlamıştı. TİP kurucuları 
bizleri de aralarında görmek istiyorlardı. Aydınlar, yazar­
lar işçi sınıfının yanında yer almalıydılar.
Yıllar sonra, Uğur Mumcu'yla yaptığı bir konuşmada 
Aybar, aydınların görevi konusunda bakın ne diyordu.
"Aydınlar öncü değildir, beraberdirler. Memleketin 
çoğunluğu ve o tip aydın da zaten emeğiyle geçinen in­
san. Yani, o da sevinecektir buna. Bir kere anlatacak. 
Bir daha anlatacak. O, diyecek ki, arkadaş kusura bak­
ma biz cahil adamız gene de kavrayamadık. Her sefe­
rinde o daha basit anlatmak için bir tembel talebeye bir 
hocanın gösterdiği emeği gösterecektir ve severek gös­
terecektir."
Sanırım 1962'nin bir ilkyaz günüydü. TİP kurucuları 
beş sendikacıya şu öneriyi yaptık: "Gidin Mehmet Ali 
Aybar'la görüşün. Gelirse, partinin başına geçirin. Bu ko­
nuları en iyi bilen, savaşını veren odur.'' Sendikacılar 
belki başkalarından da bu öneriyi almışlardır. Aklın yolu 
buydu çünkü... Gittiler, Aybar'la görüştüler, ilk fırsatta o- 
nu, büyük bir umut haline gelen Türkiye İşçi Partisi Ge­
nel Başkanlığı'na seçtiler.
.1965 genel seçiminde TİP adayları listesine bir göz a- 
tarsanız, hemen hemen bütün sol görüşlü aydınların, ya­
zarların, bilim ve sanat adamlarının adlarını görürsünüz. 
Bir büyük coşkuydu, bir büyük umudun başlangıç nokta­
sıydı bu... Nitekim o seçimde, on dört milletvekili TİP a- 
dına T BM M 'ye  girdi. Bunlara bağımsız olarak seçilen 
Çetin Altan'ın da katılmasıyla sayı 15'e çıktı. Yaşı uygun 
olanlar anımsayacaklardır, Aybar'lı, Aren'li, Boran'lı, Ne- 
bioğlu'lu, Altan'lı bir kadronun tutucularla dolu bir Mec- 
lis'te giriştikleri savaşımı...
Mehmet Ali Aybar büyük bir öncüydü. İleriyi gören, 
gerçekleri bilen, Türkiye'de toplumcu anlayışın nasıl 
hangi anlamda, biçimde yerleşebileceğini, sevilebilece- 
ğini anlayan, anlatan... Bugün Aybar'ın ardından övgüler 
düzen nice kişinin, o günlerde, özellikle Çekoslovak­
ya'daki Sovyet istilasından sonra, Aybar'ı yıkmak için ne 
gibi çirkin yollara başvurduklarını anımsatmak isterim. 
TİP 1965'ten bugünlere aynı çizgide, her seçimde biraz 
daha güçlenerek gelebilseydi, ülkemiz böylesine çık-; 
mazlara saplanıp kalır mıydı?
Evet, Mehmet Ali Aybar artık yok! Bir insanın yaşam 
süresi sınırlıdır. Ama yaktığı ateş, çizdiği yol, bizlere, ye­
ni kuşaklara sunduğu yöntem, daha da güçlenerek etkin­
liğini koruyacaktır. Ne diyordu: "Demokrasi olmadan 
sosyalizm olmaz. Sömürü kalkmadan da sosyalizm bit­
mez."
Anısı önünde saygıyla eğilerek.
★
Bir açıklama: 13 Temmuz Perşembe günü çıkan "D a ­
ha Kötü Bir Anayasa'ya Doğru mu? başlıklı yazımdaki 
bazı yanlışları düzeltmek istiyorum.
"10 Mart 1982 günü yayınlanan yazımda yer alan bir 
cümlede tarih yanlışlıkla "1992" olmuş... Bir de Anaya­
sa'ya 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini ileri süren ve bu 
yüzden üç ay hapse mahkum olan İstanbul Eczacılar O- 
dası Yönetim Kurulu üyelerini anmayı unutmuşum... 
Şimdiki Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Domaç ve ar­
kadaşları da o günlerde dergilerinde yayınladıkları bir 
bildiride 82 Anayasa taşlığına karşı çıktıktan için üçer ay 
Sağmalcılar Cezaevi'nde yatmışlardır.
Düzeltir, özür dilerim. O.A.
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